
















































































































































































































































第]章 ｢;!(;%復活｣ 中/約M^ &
_割実証試2,｡ *章7節
分-, *関係,, 第8





















































































































































































(ａ) 中心的商業都市, (ｂ) 業務提供
地域首都 , (ｃ) 例PV7
W7, 82P7, X:%9N:, H
2, Y@｡ .首都 , 選
択上必要条件｡ (以下略－同)
Z. 米英統合占領地区, S1選択肢"
 [, .A? ｡
前者 (\8同様) 行政上
6&7 [, 後者 (PV7W7







_. 中央銀行, 事務所, %&', 設備
必要｡ 最低L年

















































































































































































































































割 (当初金額％分) 	自由化 



































































































































































































































































































































機能 H. 担当使命｣ 箇所3
, 次解説
?｡ ｢憲法第cd条""項, 取引所












｡｣  ｢. 設立｣ 箇所 ｢戦後




























































































































































































































北 星 論 集(経) 第JJ巻 第X号 (通巻第JM号)
－_H－


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, D"E , F G"!, HI>7"























































































































































































































年) 序章 ｢概観｣ (工藤章執筆)
A参照%&,#｡
 戸原四郎, 前掲, ｡
























 日本証券経済研究所 『証券研究』 第巻,
**年J月, '｡
































北 星 論 集(経) 第巻 第号 (通巻第	号)
－－
 飯野由美子, 前掲 ｢西貯蓄奨励・財形
政策転換個人貯蓄構造変化 西
















































   ('"
()#











 小湊繁・飯野由美子, 前掲, 	
｡
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